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El presente Proyecto surge, con la finalidad de promover el aprovechamiento óptimo 
del agua, al construir una estructura de almacenamiento, ya que el caudal en las noches 
se pierde por que los agricultores, no acostumbran regar sus cultivos en este horario, 
por las bajas temperaturas que se da en esta zona. 
 
 
El sector de Aisha, se ubica en el Distrito de Huarochirí, Provincia de Huarochirí, 
Departamento de Lima. Su clima es templado apto para la actividad agrícola, cultivan 
la alfalfa, maíz, haba, cereales, entre otros. 
 
 
Entre los agricultores existe un bajo nivel de conocimiento técnico del manejo de sus 
cultivos, principalmente en aspectos relacionados al control fitosanitario y la forma 
como fertilizar sus suelos. El control de plagas y enfermedades no es preventivo, se ha 
observado deficiencias en el abonamiento de sus cultivos, no efectúan una adecuada 
distribución del abono en el campo, con el deficiente aprovechamiento de los mismos.   
 
 
Gestionan su actividad agrícola, con limitaciones, no están organizados para la 
comercialización de sus productos y la mayoría de ellos desconocen los mecanismos 
de funcionamiento del mercado; por estas causas, sus ingresos son bajos, existe retraso 
socio económico de las familias, no son competitivos en el mercado. 
 
 
En este contexto se plantea el Proyecto, “Construcción de Reservorio en Aisha”, 
beneficiando directamente a 120 familias de Huarochirí. Mejorando la calidad de vida 
y la generación de ingresos de las familias, así como promover una adecuada 




El reservorio, se abastecerá del canal principal Aisha y tendrá una capacidad útil  de   
915.20 m3.   El  costo  del  Proyecto  asciende  a  la  suma  de 






1.2    Participación de Entidades Involucradas 
 
 
La Municipalidad de Huarochirí, participa como entidad promotora del Proyecto, ha 
identificado, priorizado y solicita el financiamiento del Presupuesto ante FONCODES.  
 
 
